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IDEAUSMA Dr. Dasrilsyah Syahrial berjaya membawa KupLitra antara koperasi universiti
terbaikdi Malaysia. •
Semangatberpasukanpuncakejayaan
WibawaKoperasi Kuputra Apa ~!d:amereka,
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Pelalar UPM
lebih tertumpu kepadapinjaman kredit dan
pasar mini.
Bagaimanapun,sejak 1980-an,ia mulaber-
kembangdengarimencakupipelbagaisektor
termasuk perkhidmatan, kepenggunaan,
hartanah dan kewangan,
Contohnya, dua buah stesen minyak Pe-
tronas DaganganBerhad yang dikendalikan
olehkoperasitersebutdi Taman Sri Serdang
'danTaman SerdangRaya dekatsini menjlllla'
lebih daripada separub keuntungan kope-
rasi.
"Kita rnempunyai bangunan Wisma Ko-
perasiUPM Berhad yangdisewakanse1:>agai
ruang pejabat di samping sebuah rumah
kedai empat tingkat di Diamond Square
bernilai RM3 juta yang Jdni sedang dalam
pembinaan,
"Pada masa yang sama, keuntungan IOta
juga turut digerakkan melalui kedai buku,
kedaicenderamata,wakil khidmatBankRak-
yat, pusa.t,asuhan ,kanak-kanakdan taclika
sewaankios, premis perniagaandan sewaan
pengangkutan,"katallya,
deInik untuk kakitangan dan anak-anak
anggotaserta sumbanganAnugerah Pe-
lajar Cemerlang.untuk merangsang Ini-
nat pelajar supaya menjadi insan ce-
merlang,
Katanya~:.padamasa yang sama, pi-
balmya turut menyalurkan 'sumbangan
untuk pelbagai aktiviti pelajar <4m uni-
versiti seperti Tabimg Wakaf llrnu UPM,
Tabung Gaza dan TabungLahad Datu.
Ditanya perancanganmaSadepan,Dr.
Dasrusyah memberitahu, pihaknya me-
rancang untuk membinasebuah gelang-
gang futsal tertufup bernilai RM2,2 juta
berhlllnpiran Kolej Sultan Alaeddin Su-
leimanShah di UPM,
dan berdayasaing.
,"Pada masa yang sama, sokongandan
kepercayaan dalarn kalangan ahli dapat
memastiKan ha\;l tuju Kuputra seiring
denganperkembangaridaniceperluanse-
masa," katanya kepada ,Knsnw! di Ser-
dang,Selangorbaru-baru ini, .
Katanya, biarpun bermatlamat men-
jana pendapatan,danpulangan stabil ke-
pada anggotanya, Kuputra tetap tidak
melupakan tanggungjawabsosial korpo-
rat kepadamasyarakatkhususnyadalllln
kalangan kakitangandan pelajar univer-
sitL
Beliau berkata, Kuputra mempunyai
beberapa program SlOm Galakan Aka-
gigian di Pusat Kesihatan Universiti Putra
Malaysia (UPM) itu membuktikankebolehan-
nya tidak .terbatasdalam bidang perubatan
semata-matasebaliknyalebihdll.l~padaitu,
Selepas dua tahun mengemudi koperasi
itu, beliau berjaya memulihkan Kuputra se-
kali gus mencapai objektif penubuhannya
iaitu menjanakeuntungan,
"Kita belajar dmpada kesilapan lalu, Ini-
salnya, IOta membaiki kelemahan memba-
bitkan dasar, pentadbiran dan operasi per-
niagaanKuputra," katanya,
Lebih membanggakan,Kuputra turut men-
catatkan keuntungan sellilna lapan tahun
berturut-turut bermula dari 2004 sehingga
2011dengan pembayarandividen tidak ku-
rang daripada10peratus,
Terbaharu, Kuputra tersenarai di tangga
ke-23Indeks 100KoperasiTerbaik 2012yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(KPDNKK),
Tambah Dr, Dasrilsyah,di peringkat awa!
penubuhannyadahulu, perniagaan Kuputra
KUALA LUMPUR - Kejiiyaan yang di--
kecapi oleh· Koperasi Universiti Putra
Malaysia Berhad (Kuputra) adalah di-
sebabkansemangatberpasukanyangwu-
jud dalam diri setiap kaJdtangan dan
anggotakoperasL
Pengerusinya,Dr, Dasrilsyah SyaJmal
berkata, kejayaanitu dicapaiberkat usa-
ha keras, perancanganjitu serta soko-
ngan daripada anggotanyayang telah 37
tahun berjuangmembangunkandanmen-
jayakan koperasi itu,
"Asas kejayaan IOta hari ini ialah di-
siplin serta k6Initmenyangtinggidi Sllln-
ping keinginanuntuk menerokapeluang
perniagaanbaharu yang lebih kompetitif
Oleh AMMAR JAZIfAN'MAo LELA
~mmar.Jazlan@kosmo.com. my
KUALA LUMPUR - Ketika dilantik sebagai
Pengerusi Koperasi Ulliversiti Putra Ma-
laysiaBerhad (Kuputra) pada 2002,banyak
pihak yang meragui kemampuan Dr, Das-
rilsyah·Syahrialdalammenentukanhalatuju
koperasi itu apatah lagi koperasi tersebut
menghadapipelbagaimasalah,
Kelemahansistempentadbirandan operasi
perniagaanmenyebahkankoperasi itu terbe-
bandenganma,salahkewanganyangtinggi,
Pada'Dr,Dasrilsyah,situasiKuputra ketika
itu tidak ubah seorang pesakit kronik yang
perlu menerima rawatansege.ra.
"Sudahlah perniagaanyang dijalankanru-
gi, disebabkan ada kakitangan yang tidak
amanah,kita juga berdepan denganpelbagai
tuntutan di .mahkamah disebabkan beban
hutang yang tinggi," katanya.tanpa berse-
lindung kepadaKosmo'di Serdangdekatsini
baru-baru ini.
Bagaimanapun,Ketua PerkhidmatanPer-
